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ITO ITOBOg 65-rogHIIIHHHaTa Ha g-p reoprH KHTOB 
Co<PIDI 2008 
KaMeHHa 6pag6a-ckun:m'hp 
om c. rAa6aH, OOW,UHa r'hA'hoo6o 
MA.IDI BACJ1JIEBA 
U:eHTbp no TpaKononrn ,IIpo<j_). An. <Don" - EAH 
Ilpe3 1989 r. no BpeMe Ha pa3KOnKH B c. rna-
BaH, 06I.IJ;IfHa rbnb60BO, TOraBailiHIUIT KMeT Ha 
cenOTO r-H ,I:I;o6pH 5IHeB AOHece Ha p;-p r. MTOB 
cnyqaillio HaMepeHa KaMenna 6pap;Ba. 1 ;:::I; -p KH-
roB Mll rrpep;OCTaBH Bb3MOLKHOCTTa p;a rry6nHK)'-
BaM Ta3H Haxop;Ka, 3a KOeTo Haii-HcKpeHo MY 6na-
ro.n;ap51. MaKap H c ron51MO 3aKbCHeHHe, CM5lTaM, 
qe HeroBIDIT I06Hneii e rrop;xop;51rn; cnyl.laii, 3a p;a 
H3ITbnH51 OT)J;aBHa noeTH51 aHr(l)KHMeHT. 
Onucauue (o6p. la, 16, ls, lr, 2): 
11HB. N2 8430 - HAM. Epap;BaTa e OT cBeTno-
Ka<}>5IB KaMbK CbC 3eJieHHKaB OTeHbK (3eJieH II51-
CblllillK2) . llOBbpXHOCTTa e nOBpep;eHa Ha MeCTa -
rro ,n;BeTe CTPaHH Ha OCTPHeTo H Ha OTBopa 3a )J;pbLK-
Ka, KaKTO H Bbpxy nonyc<PepHl.IHaTa 3ap;Ha l.laCT. 
Epa,n;BaTa e c eAHH 3aocTPeH Kpaii H neTa BbB <Pop-
MaTa Ha rronyc<Pepa, Ha6pa3p;eHa OT pene<PHH HBH-
ú·=MOTHBbT e BbnHoo6pa3eH, a HaH-BbTPennrn-
re HBIDUf ce 3aTBap51T B oBan. Pene<PbT e nnaBeH, 
6e3 OCTpH pb60Be, C no-nrnpOKH B)J;nb6HaTH IIpOC-
rpaHCTBa, KOHTO nJiaBHO npeMHHaBaT B H3p;ap;e-
HJITe JIHHHH, rrop;o6Ho Ha nrnpoKH KaHeniOpH. Bep-
THKanHo rrpeMHHaBa Kpbrbn OTBop 3a p;pbLKKa, 
06p. 2. PMCYHKa Ha K8MeHH8T8 6pSAB8-CKMnTbp 
OT c. rnaaaH. PMCYHKa K. HMKOB 
1 OrrosecTeHa OT KHTOB 1990, 36. 2 Enarop;apH Ha p;-p r. MaspoB, pecTaBpaTop B My3eH 3a 
HCTOpiDI Ha Co<t>IDI, 3a HerosoTo eKcrrepTHO MHemre 3a 
BH}J;a Ha KaMbKa. 
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KaMeHHaTa 6pSABa-
CKMnTbp OT C. rnaaaH. 
CHMMKM H. reHOB. 
KOHTO OTrope H OT)J;OJIY 
o<PopM5l IJ;HJIIDIApHl.IHO H3-
p;ap;eHo ycTHe. 0CTPHeTO 
Ha 6pap;BaTa e o<PopMeHo 
KaTO nO)J;BHT Ha)J;OJiy BpbX, 
HanOMH51IIJ; LKHBOTHHCKa 
qoBKa HJIH KJIIOH. BneqaT-
neHHeTo ce )J;OnbJIBa OT 
CTpaHHqHHTe pene<PHH 
nHHHH, KOHTO cnep;BaT H3-
1a 
1B 
BHBKaTa; Te ca H3nbnHe- 1 r 
HH no nop;o6eH Ha pene-
<Pa Bbpxy neTaTa nnaBeH Hal.IHH. 
Pa3.nepu (B M): 
,I:I;bJILK. 0.18, MaKC. )J;HaMeTbp Ha neTaTa: 0.063, 
BbHilieH p;HaM. Ha OTBopa 3a p;pbLKKa: 0.032, BbT-
perneH )J;HaMeTbp Ha OTBOpa: 0.018; )J;HaMeTbp B 
HaH-T'hHKaTa tiacT: 0.037-0.039, MaKe. ,[J;e6emrna 
npM OTBopa: 0.046; ump. Ha KaHemopMTe: 0.004-
0.007. MaKe. ump. Ha ocTpMeTo: 0.063. 
TezAo: 742 r. 
Epa,[J;BaTa MOJKe ,[J;a ce nOCTaBM B rpyrraTa Ha 
T. Hap. 6pa,l1;BM-ll)'KOBe, HO BC'bii1;HOCT e úÉéÉjl­
HMaJieH CKMIITbp.3 <l>opMaTa M He npe,[J;nOJiara <}>)'H-
úleagfelCqI=OCBeH OTK'bM 3a06JieHaTa KaHeJIM-
paHa l!aCT- KaTO ll)'K. 
06p. 3. KaMeHHaTa 6paABa-CKIIInTbp OT c. Jl10n111H, 
SIM6oncKo. (no haqfffeúaéoaI=1979, 94, 06p. 5) 
IloliTM e,[J;HaKBa c pa3rJieJK,[J;aHaTa T)'K 6pa,l1;Ba 
e M3BeCTHa OT C. JliOJIMH, 5IM60JICKO ( o6p. 3).4 
HeiiHaTa 3a,[J;Ha c<}>epMl!Ha tiacT e rna,[J;Ka 3a pa3-
JIMKa OT npe.D:CTammaTa TYK· OT ,[J;BeTe cTpaHM Ha 
OTBOpa 3a .D:pb:LKKa MMa no e,[J;MH 6yTOHOBM,[J;eH M3-
,[J;aT'bK, OT KOHTO 3anOl!Ba pene<}>HaTa JIMHIDI no 
, liOBKaTa". TaKMBa jPIxgXaqDhúj= JIMncBaT Bnpxy 
6pa,l1;BaTa OT rnaBaH. 
Cxo,[J;Ha KaMenna 6pa.D:Ba cnc c<}>epMl!Ha neTa, 
HO C rrpaBO, a He C nO,[J;BMTO OCTpMe e M3BeCTHa OT 
e,[J;Ha MOrMna B IlnMcKa - T.51JIOTO .H: MMa rnecTO'h-
r'hJIHO celleHMe.5 Ilo.D:06Ha 6pa,l1;Ba oT tiepeH M3-
JI'hCKaH KaM'hK ce cnxpaH.51Ba B XacKOBCKM.51 MY-
3eii.6 T.51 e <}>parMeHTMpaHa M He e .51CHO KaK 3a-
BnpiiiBa ocTpM.51T .H: Kpaii, HO Haii-Bepo.51THO e 6MJI 
npaB, a He 3aBMT Ha,[J;OJIY. <l>parMeHT OT 6pa,l1;Ba -
nonyc<}>epMl!HaTa neTa - e OTKPMT B EnxoBcKo 
(o6p. 4).7 
IJpe3 80-Te rO,lJ;MHM Ha 20 B. npM nO,[J;BO,[J;HOTO 
npOYlJBaHe Ha nOT'bHaJIR.51 KOpa6 npR Y ny6yp)'H, 
Kpaii IOJKHIDI 6pHr Ha qóéújKRN=cpe.D: 3a6eneJKMTeJI-
HM.51 no o6eM R pa3H006pa3eH npOM3XO,[J; HerOB TO-
Hap 6e OTKpRTa R e,[J;Ha KaMeHHa 6pa,l1;Ba-CKRn-
Tbp, CXO,[J;Ha C Te3R OT JliOJIRH R rnaBaH. HeHHR-
.51T CeBepo6aJIKaHCKM IIpOM3XO,[J; Be,[J;Hara 6e OT6e-
JI.513aH OT M3CJie,[J;oBaTeJIRTe. 8 Kopa6nT ce ,[J;aTMpa 
B Kpa.51 Ha 14 B. np. Xp. Epa,[J;BaTa OT Yny6yp)'H 
MMa c<}>epMl!Ha neTa, Ha6pa3,[J;eHa oT B'hJIHoo6pa3-
HM KaHeniOpR. OcTpReTo .H: e 3aBMTO TaKa, qe Bbp-
3 B2K. :QHTupamne no-LJ:orry pa6onr - BClfliKH npHBeLJ:eiDI 
naparremr Ha 6pa)J;BaTa OT C. rnaBaH ce pa3rJie)KIJ:aT Ka-
TO CKHnTpH HJIH 2Ke3JIH. 
4 J13BeCTHa e rJiaBHO llO CIDIMKH B KaTaJI03H Ha H3JI02K6H H 
ÉeWnehgáonÉúgWtfffe=H31J:aHIDI: KaTHH'IapoB, 1979, 94, 06p. 5; 
rpa)J;eB, 1982, .N'!! 550; Gold of the Thracian Horsemen, 1987, 
No. 137; Die Thraker, 2004, No. 134. To3H eK3eMIIIDip Hac-
Kopo 6e BKmoqeH B KpaTKa ny6JIHKa.IUUI Ha KorreKIJ,IDITa 
OT KaMeHIDI 6paABH H qyKOBe Ha HAM: ArreKCaHLJ:pOB u 
rna)J;JflleBa, 1993, 48, NQ46, Ta6n. Xl/4, MHB. NQ 3500. 5 rpa)J;eB, 1982, NQ 420 B AM - IlJIOB!J:HB. BC'hlQHOCT KOH-
X'hT MY e CBnp3aH c T.51JIOTO Ha 6pa.D:BaTa, o<}>op-
M.51HKR .D:yrrKa. Bcnrn;HOCT ocTnp Bpnx nnncBa. Q.5I-
JIOTO T.51JIO Ha 6pa.D:BaTa e noKpMTO c KaHeniOpR -
e,[J;HRTe 06RKaJI.51T OTBOpRTe 3a .D:pb:LKKaTa, a .D:py-
rMTe 3anOl!BaT OT ,[J;Ba CTpaHMl!HM JIMCTOBR,[J;HR R3-
paCT'bKa (o6p. 5). 
Haxo,[J;KaTa OT noT'hHaJIR.51 Kopa6 ce cpaBH.51Ba 
c 6poH30BaTa 6pa,l1;Ba-cKRnTnp OT PyMnHR.51 
(JJ:paiiHa ,[J;e Moe) ( o6p. 6),9 c Ta3M OT Jlo3oBcKaTa 
KOJieKTMBHa HaXO,!I;Ka (MOJI,[J;OBa) ( o6p. 7) 10 R C 
KaMeHHMTe KaJI'biiJI 3a JieeHe Ha CXO,lJ;HM 6pOH30-






4a, 46. KaMeHHaTa 6paABaTa OT Xac-
KOBO (nO AnaA>t<OB, 1969 Ill Jlell.la-
KOB, 2006); 48. 6pCIAB8T8 OT nniiiC-
Ka (no fpaAeB, 1982, N!! 420); 4r. 
6paAB8T8 OT EnXOBO (no Lichardus 
et al. 2002, 159, Abb. 16.2). 
06p. 5. KaMeHHaTa 
6pCIAB8-CKIIInTbp OT nOTbHaniiiH 
KOpa6 KpaM Yny6ypyH 
(no Yalcin, Pulak und Slotta, 
2005, 608, N!! 133) 
TeKCT'hT Ha 6pa)J;BaTa e HeCRTypeH, T'bH KaTO T.SI e llO)J;a-
peHa. EnaroLJ:ap.SI Ha r-2Ka EKaTepHHa úháqéÉefgXÉ_a=oT 
AM - IlnOB!J:HB 3a mo6e3HO npeLJ:OCTaBeHaTa MH uH<t>op-
MaQU.SI 3a MeCTOHaMupaHeTO Ha 6pa)J;BaTa. 
6 ArraLJ:2KOB, 1969, 65-67, NQ 6; Jiern;aKOB, 2006, <Pur. 33. 7 Lichardus et al., 2002, 159, Abb. 16.2. 8 Pulak, 1997, 253-254; 1998, 219-220; Buchholz, 1999, 74-77. 9 Vulpe, 1970, No. 565, Taf. 41. <DparMeHTHpaHa 6poH3oBa 
6pa)J;Ba - 6e3 ocTpueTo, cxo)J;Ha c PYMnHCKHTe eK3eMnJI.SI-
pw, e H3BeCTHa OT .IJ:oLJ:OHa: Sandars, 1983, 56, Fig. 12b. 10 qepHhiX, 1976, Y-56, 38, 132, Ta6n. XLII, 9. 
06p. 6. 6pOH30B8 6p(IAB8-CKIIInTbp OT ,Qpali!Ha ,D,e 
>Koc, PyMbHIIIH. (no Vulpe, 1970, Taf.41 , No. 565). 
06p. 7. 6pOH30B8 6p(IAB8-CKIIInTbp OT fl030BO, 
Mon,o,oea. (no 4epHbiX, 1976, Ta6n. XLII , 9). 
8). 11 B rro-HOBI1Te rry6ni1Kawrn: KaTo rrapanen11 Be-
qe ca rrp11Be.a;eHl1 11 KaMeHHI1Te 6pa.a;BI1 OT c. lliD-
mrn, OT XacKOBO 11 EnxoBo. 12 AHanl13bT Ha rrapa-
neJII1Te OTBelK,l],a KbM 11MI1TaQIDI Ha 6pOH30B IIpO-
TOTlHI. Ta311 Te3a ce rro.a;.a;bpLKa rJiaBHO 3apa.a;11 
CHJIHO 3aBI1TIDI OCTbp KpaH 11 OT 6yrOHOBI1)l;HI1Te 
CTpaHWIHI1 113)l;aTbll;l1, KOI1TO 11Ml1T11paT HI1Ta 3a 
3axBaiiJ;aHe Ha 6pa.a;BaTa KbM p;pbLKKaTa. 0 TBO-
pbT, 3arra3eH 3a T0311 HI1T, ce Bl1LKp;a p;o6pe B Ka-
Jibiil1Te OT Pa3rpa.a;cKo. ITmmaTa MY Bbpxy Ka-
MeHHl1Te 6pa.a;BI1 ce rrpHeMa 3a p;eKopaTl1BeH py-
AHMeHT, OCTaHan OT MeTanHIDI IIbpB006pa3. 13 
Ilp11 pa3rneLK)J;aHeTo Ha 6pa.a;BaTa OT Y ny6y-
11 KaJibiTHTe OT Pa3rpaJJ:CKO ca cnyqaii:Ha HaxOJJ:Ka H He ca 
rry6JIHI<yBaHH H3WJJIO. qacTHlJ:HH rry6nHKawrn y: BeHe-
AJfKOB, 1975; Venedikov, 1987, 69-74; qepHhiX, 1978, 254-
257. IIpHBeJJ:eHw KaTo rrapanenH y: Pulak, 1997, 254; 
Buchholz, 1999, 77, Abb. 6, b-e; Hansen , 2005, 93; 
Buchholz and Weisgerber, 2005, 150-151. 
12 Buchholz, 1999, 77, Abb. 6, a.; Lichardus, et al. 2002, 
158-159; Matthaus, 2005, 340, n. 10; Hansen, 2005, 93; 
Jleu:J:aKOB, 2006, 205. EpaJJ:BaTa OT XacKOBO HMa nOJJ:0-
6eH JIHCTOBHJJ:eH H3JJ:aTbK. 
13 Buchholz, 1999, 76. 
14 Buchholz, 1999, 72, Abb. 4.c, 77; Buchholz and Weisgerber, 
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PYH -qecTo ce IJ;I1THpaT 11paHCKH rrapaneJIH- 6poH-
30B CKI1IITbp OT Cy3a 11 e.a;nn B EnH3KOI13TO"l!HaTa 
KoneKIJ;IDI Ha MY3e51 MeTporroni1TeH B H10 MopK, 
"lll1HTO BbpXOBe ca 3aBHTI1 IIO"l!TI1 KaTO BOnyTH, a 
THnHaTa HM qacT HMa TpH 3ao6neHH IIIHIIOBI1)J;-
HH 113)J;aTbKa, pa3IIOnOLK.eHH BepTHKanHO ITO OCTa 
Ha iJ:PbLKKaTa. 14 ITo.a;o6HH 6pap;BH ca 113BeCTHl1 11 
OT llyp11cTaH. 15 ITapaneJibT ce CbCTOH rnaBHO B 
3aBHTOTO OCTpHe H B He<PyHKIJ;HOHaJIHaTa HM <Pop-
Ma, )J;OKaTO 3a)J;HaTa HM qaCT e pa3JIH"l!Ha OT pa3-
rnelK,l],aHl1Te TYK. Te3H 6pa.a;BH CbiiJ;O ca HHTeprr-
peTHpaHI1 rnaBHO KaTo CKHIITpH. MpaHCKHTe eK-
3eMrrnHp11 ce .a;aTHpaT B KpM Ha 3 mn. rrp. Xp. 
Harrocne.a;bK H51KOH H3cne.a;oBaTenH oTpH"l!aT Bpb3-
KaTa MeLK.a:y HpaHCKHTe 11 6anKaHCKHTe CKHIITPH 
rropa.a;H xpoHonorH"l!ecKaTa pa3nHKa 11 apeanHaTa 
OT)J;ane"l!eHOCT/ 6 .a;pyrH IIbK He H3KJIJOqBaT HaiibJI-
HO Bpb3KaTa Me.LK.a:y )J;BaTa BH)J;a rrpe.a;MeTH.17 
<DopMHTe 3a neeHe OT ITo611T KaMbK rrpe.a;rro-
naraT 6pa)J;Ba-CKHIITbp, Ha K051TO )l;OIIbJIHl1TenHO 
Tp516Ba p;a Ce IIpH6aBH Tl1nHaTa "l!aCT - OT-
p;enHO H3n51Ta. 18 B b3 OCHOBa Ha ep;HH OT IIO-
ManKHTe KanbiiH OT Pa3rpap;cKo ME. B eHe-
AHKOB rrpep;JIOLKH p;a ce peKOHCrpyHpa rre-
TaTa Ha CKHIITbpa KaTO TbHKO IJ;HnHH)J;pH"ll-
HO YAbn.LK.eHHe, 3aBbpmBarn;o c rrnocbK p;HCK, 
rreprreHAHKYnHpeH Ha 6pap;BaTa. 19 B b3MOLK-
HO e H p;pyro perneHHe - KaTO Ce HMaT 
rrpe)J;BH)l; 6pOH30BHTe eK3eMITn51pH CbC 3a-
BHTO ocTpHe OT PYMbHIDI H MoJip;oBa, rro-
nycq,epHqeH 3aBbprneK 611 H3rnelK,ll,an Cb-
rn;o JIOrl1"l!eH. EAHa OT <PopMHTe OT Pa3rpap;-
CKO rrpep;cTaBn51Ba neKO B)l;nb6HaT Kpbr, OT 
06p. 8. E,o,HaTa 1.1acT oT ,o,sycbcTaBHIIIH Kanbn 3a neeHe 
Ha 6pOH30Ba 6pCIAB8-CKIIInTbp OT c. no6111T K8MbK, Pa3-
rp(IACKO. (no KaTIIIHI.Iapoe, 1979, 94, 06p.2). 
2005, 151-152, Abb. 7-8; 3a HpaHCKHTe eK3eMrrn51pw: 
Muscarella, 1988, 237, No. 336, KOHTO rrpweMa enaMCKH 
npoH3XOJJ: Ha HaXOJJ:KaTa B MeTponoJIHTbH H JJ:OrrycKa Bb3-
MO)KHOCTTa 3a HeHHOTO <PaKTiflleCKO H3ITOJI3BaHe B 6oif. 
15 Buchholz and Weisgerber, 2005, 152. 
16 Buchholz and Weisgerber, 2005, 152. 
17 Hansen, 2005, 93. 
18 Bx . rpa<PifliHa éÉhleCqéú=y: Buchholz, 1999, 77, 
Abb. 6, b. 
19 BeHeJJ:HKOB, 1975, 9, Venedikov, 1987, 71, T.e. KaTo 6paJJ:-
BHTe c ruai1:6oBHJJ:Ha THJIHa qacT, crropeJJ: KJiacw<PHKal.Uf-
51Ta Ha Vulpe, 1970. 
QeHTbpa Ha KOHTO H3JIH3aT CIIHpaJIOBH)J;HO 3aBHTH 
BpH3aHH JIHHHH (oop. 9).20 0TJIHBaHaTa B HeH llaCT 
6H Morna )l;a 6b)l;e H 3ao6neH Kpail Ha 6pa)l;Ba-cKIDI-
Tbp C pene<PHH CIIHpaJIOBH)l;HH JIHHHH nO)l;06HO Ha 
neTaTa Ha 6pa)l;BaTa OT c. rnaBaH. ToraBa TH rn:e 
ce )l;06JIIDKH )l;O pa3rJie)K)l;aHHTe KaMeHHH o6pa3-
QH, a Te 6axa MOrJIH )l;a Ce npHeMaT KaTO HMHTH-
paHe Ha MeTaJIHa <PopMa. 
06p. 9. PIIICYHK8 H8 eAIIIH OT K8nbn111Te OT C. no6111T 
K8MbK, Paarp8ACKO (no '-lepHbiX, 1978, Ta6n. 68, 3) 
,JJ;pyrH aBTOpH, 3aHHMaBaJIH Ce C KaJibnHTe OT 
C. Ilo6HT KaMbK, CMHTaT, lie nOBelleTO OT npe)l;-
MeTHTe, OTJIHBaHH B no-MaJIKHTe <PopMH, ca APb)K-
KH Ha MeliOBe.21 MHOrOCbCTaBHOCTTa Ha HHKOH 
OT KaJibii:HTe H CBH)l;eTeJICTBaTa 3a H3nOJI3BaHeTO 
HM 3a noBel!e OT e)l;HH rrpe)l;MeT HaBe)K)l;aT Ha MH-
CbJITa, lie OT)l;eJIHHTe l!aCTH Ca MOrJIH )l;a 6b)l;aT 
KOM6HHHpaHH 3a OTJIHBaHe Ha pa3JIH1IHH HaKpaii-
HHQH.22 M B TaKa peKOHCTPy.HpaHHTe )l;Ocera cH-
nyeTH Ha OTJIHBaHHTe npe)l;MeTH naK MOraT )l;a ce 
BH)l;HT KaKTO pbKOXBaTKH Ha MeliOBe, TaKa H HaK-
paHHHQH Ha 6pa)l;BH. 23 
B nocne)l;HHTe ro)l;HHH B .EbJI-
rapHH 6Hxa OTKPHTH KaMeHHH 
TOnKH C OTBOpH no cpe)l;aTa, KOH-
TO ce HHTepnpeTHpaT KaTo APb)K-
KH Ha MellO Be ( npOTHBOBeC Ha Te-
)KeCTTa) , )l;aTHpaHH B KpaH Ha 
6poH30BaTa enoxa.24 ,JJ;Ba TaKHBa 
c<I>epHliHH HaKpaHHHKa 3a Mel!O-
Be Ca 6HJIH H cpe)l; TOBapa Ha KO-
pa6a OT Y ny6ypYH - e)l;HHMHT OT 
MpaMop, a )l;pyr.HHT OT l!epeH H3-
JibCKaH BYJIKaH:Hl!eH KaMbK.25 OT-
BOpbT e o<PopMeH KaTO QHJIHHH)l;-
pHl!eH H3)l;a)l;eH pb6 ( Cb:W:O KaKTO 
OTBOpHTe 3a APb)KKa Bbpxy pa3r-
Jie)K)l;aHHTe KaMeHHH 6pa)l;BH OT 
nbJirapHH). ilO)l;06HH KaMeHHH 
TOnKH Ca H3BeCTHH OT AHaTOJIMH, 
KaMeHHH HaKpaHHH:U:H- eJIHnCOBH)l;HO CnJieCKa-
HH- B HHKOH OT KOHTO BCe O:W:e e HMaJIO OCTaH-
KH OT MeTaJIHH llaCTH. Te Ca no-nO)l;XO)l;H:W:H 3a 
APb)KKH Ha MelloBe. ,JJ;o6pe H3BeCTHa e H MHKeH-
cKaTa npaKTHKa Ha nOCTaBHHe Ha HaKpaHHH:U:H 
Ha pbKOXBaTKHTe Ha Mella - c<I>epHliHH, KOHyco-
BH)l;HH HJIH BbB <PopMaTa Ha rb6a - OT CJIOHOBa 
KOCT HJIH KaMbK, HHKOH OT THX 06BHTH C pene<P-
HO YKpaceH 3JiaTeH JIHCT.27 HHKOH OT MOTHBHTe 
no Te3H pbKOXBaTKH Ca CXO)l;HH C yKpacaTa Ha 
6poH30BHTe 6paABH OT PYMbHHH H Mon)l;oBa. He 
e HeBb3MO)KH0 H Ha CKHnTpHTe OT Pa3rpa)l;CKO 
)l;a ca 6HJIH npHKaliBaHH KaMeHHH nonyc<PepHll-
HH HJIH eJIHncoBH)l;HH neTH. MHal!e Ka3aHo, JIHn-
CBa:W:HTe THJIHH l!aCTH Ha 6pa)l;BHTe-CKHnTpH, OT-
JIHBaHH B KaJibnHTe, 6Hxa MOrJIH )l;a 6b)l;aT KaK-
TO MeTaJIHH, TaKa H KaMeHHH. 
O<l>opMHHeTo Ha KaHemopHTe B KaJibiiHTe OT 
Ilo6HT KaMbK, TaKa lie )l;a o6pa3ysaT T.Hap. , nTH-
l!a onamKa" H JIHCTOBH)l;eH H3)l;aTbK, HaMHpa na-
paneJIH H B H3pa60TKaTa Ha 3JiaTHHTe Cb)l;OBe OT 
BbJiliHTpbHCKOTO CbKpOBHrn:e.28 To3H MOTHB ce 
OTKpHBa H Bbpxy 6pOH30Ba 6pa)l;Ba C yH.HKaJIHa 
<PopMa OT Jlapra, PYMbHMH, Cb:W:O cbc c<PepHl!Ha 
THJIHa l!aCT ( oop. 10).29 KaHemopH OKOJIO JIHCTO-
BH)l;eH H3)l;aTbK OTKpHBaMe H Bbpxy 6pa)l;BaTa OT 
Y ny6ypyH, )l;OKaTO B eK3eMIIJIHpa OT C. JliOJIHH 
Toil Belle ce e npeBbpHaJI B Kpb-
rbJI, nnocbK oTrope 6yToH. TaKH-
Ba ,6yTOHH" , HO npo<l>HJIHpaHH, 
npHCbCTBaT H Bbpxy APb)KKHTe Ha 
BCHKa e)l;Ha llacT OT TPHAeJIHHH 
CbA OT BbJiliHTpbHCKOTo CbKpo-
BH:rn:e.30 Axo Ce IIpHeMe peKOHCT-
pYKQ.HHTa Ha KanaQHTe Ha Cb)l;O-
BeTe Ha MB. BeHe)l;HKOB, 31 TO npo-
<l>HJI:HTe Ha Te3H H3)l;aTb:U:H HMaT 
<l>YHKIJ:HOHaJIHa CTOHHOCT. IlpH HH-
KOH OT MeTaJIHHTe 6pa)l;BH-CKIDI-
TpH Cb:W:O 6H MOrJIO )l;a Ce rrpe)l;-
nOJIO)Kll THXHaTa <l>YHKQHH 3a 3aK-
penBaHe Ha APb)KKaTa. IlpH Ka-
MeHHHTe o6pa3:U:H o6al!e Te ocTa-
BaT KaTO )l;eKopaTHBeH eJieMeHT H 
Bb06:W:e JIHIICBaT npH HaxO)l;KaTa 
OT C. rnaBaH. 
IIanecTHHa H Kllnbp.26 OT Apyr.HH 06p. 10. 6poHaoaa 6paAaa-
6 ú= 6 CKIIInTbp OT Ilapra, PyMbHIIIR. 
EpoH30BHTe 6pa)l;BH-CK:HIITPH, 
KOHTO Ce rrpHBe)K)l;aT KaTO napa-nOTbHaJI Kopa KpaH peroBeTe (no Vul e 1970, Taf.41, No. 570). 
Ha Typ:u:HH- npH HOC reJIH)l;OHHH p JieJIH Ha KaMeHHaTa HaxO)l;Ka OT 
Yny6ypYH (a OTTaM H Ha Harrnue KaMeHHH 6pa.D;-
BH), ca )l;aTHpaHH B KbCHaTa 6poH30Ba enoxa.32 3a 
CKHIITbpa OT ,JJ;paiiHa H KaJibiiHTe OT Ilo6HT Ka-
(12 B. np. Xp.) - ca H3Ba)l;eHH Cb:W:O KaMeHHH 
c<I>epH C pb6 OKOJIO OTBOpa, HHTepnpeTHpaHH Ka-
TO llaCTH Ha 6o3)l;yraHH. HaMepeHH ca H Apyr THn 
20 qepHhiX, 1978, 245, Ta6n. 68, 3a. 
21 qepHbrx, 1978. 
22 B TaKbB CMHCbJI ca Ha6JIIO)J,emuna Ha qepHhrx, 1978, 255. 
23 BJK. pHC}'HKHTe y qepHhrx, 1978, 245, Ta6n. 68, 2-5, 8. 
24 MpaMopHa OT CBeTHJIHrn;eTo úa=Terre: HexpH30B, 2006, 
141 H orn;e e)J,Ha OT AyJI Terre, ycTHa eeYl[léjaúfaf=Ha r . 
HexpH30B, )J,OKJia)J,BaHa Ha apxeonorHt.IeCKHTe OTt.IeTH 
rrpe3 <t>eBpyapH 2008 r. 
25 Pulak, 1988, 24. 
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26 Pulak, 1988, 24, note 138. 
27 J13BeCTHH Ca TaKHBa HaKpaihfl.rn;H OT MpaMOp, CTeaTHT, 
aJia6aCTbp, rrJiaHHHCKH KpHCTaJI, 3eJieHHKaB KaMbK: 
Kilian-Dirlmeier, 1993, 20-27, 75-76, Nos. 38-40, 44, 155-
171. 
28 Venedikov, 1987, 69-71. 
29 Vulpe, 1970, No. 570, Taf. 41. 30 Venedikov, 1987, Pl. XX-XXIII. 
31 Venedikov, 1987, 50-54. 
MbK ce ,n;orrycKa Bo3MO)KJIOCTTa ,n;a ca M OT Kpa.H 
Ha cpe,D;HaTa 6poH30Ba erroxa. 33 Toil KaTo Te3M eK-
3eMIImipH ca Ma.JIKO Ha 6poil M c )'HHKa.JIHa <t>op-
Ma, XHIIOTe3H 3a TeXHIDI IIpOM3XO,IJ; H OIIHT 3a IIO-
TOqJia xpOHOJIOI'IDI fflúj=JIHIICBaT. ,[(aTMpOBKaTa 
Ha rpyrraTa, B KOHTO e IIOCTaBeHa Jl030BCKaTa KO-
neKTHBHa Haxo,n;Ka, KJIOHH KoM 12 B. rrp. Xp.34 Bpo3-
KaTa Ha Te3M CKHIITPM c 6poH30BHTe 6pa.n;BM c mail-
6oBH,IJ;HH THJIHH lfaCTH, KOMTO lfeCTO ca }'KpaceHH, 
H3rne)K,!J;a MHOrO BepmiTHa, HO Bo3M0)KJI0CTMTe 3a 
xpoHorrorHlfeCKH 3aKJIIOlfeHHH ca orpaHHlfeHH, 3a-
rn;oTo B rro-roJUIMaTa CH lfaCT ,n;BaTa BH,IJ;a ca cHHX-
poHHH. Epa,n;BHTe c ma:H6oBH,IJ;HH Kpamn;a MMaT 
rpa,IJ;mJ)fl1 OT cpe,D;HaTa 6poH30Ba erroxa. 35 
Pa3rrre,n;aHHTe rrapa.JierrH, rrraBHO B o6pa6oT-
KaTa H }'KPaCaTa Ha MeTa.JIHH rrpe,D;MeTM ( Co,IJ;OBe M 
opb2KIDI) OT BTopaTa rrorrosHHa Ha II mrr. rrp. Xp., 
KOHTO HaMHpaT OTPIDKeHHe M Bopxy KaMeHHHTe 
o6pa3IJ,H, H3,n;asaT xapaKTepMCTMKH Ha e,n;Ha ceBep-
Ha ,MHKeHCKa rrepH<l>epHH" KaTO KOHTeKCT 3a Ha-
XO,[J;KaTa OT C. rrrasaH.36 .[(eKopaQIDITa Ha HHKOM 
OT rrpe,D;MeTMTe, M3JIHBaHH B Ka.JioiiHTe OT C. llo-
6HT KaMbK, Belfe e cpaBHeHa C MHKeHCKH MOTMBM 
- Cirnpa.JIOBH,IJ;HO M3JIH3aiii;HTe OT n;eHTopa JIHHHH 
Ha KpbrJIHH rrpe,n;MeT.37 Cxo,n;eH e MOTHBoT Bopxy 
nonyc<t>epHlfHaTa TMJIHa lfaCT Ha 6pa,D;BaTa OT c. 
rnasaH. Bbpxy 3ao6rreHHTe lfaCTM Ha 6pOH30BHTe 
6pa,!l;BH OT .[(paiiHa IIpMCoCTBaT rraparreJIHH perre<t>-
HH JIHHHH (KaHeJIIOpR), pa3,IJ;eJieHH B lfeTHpH CeK-
TOpa, KaTO JIHHHHTe BoB BCeKH CeKTOp ca rreprreH-
AHK)'JI51pHH Ha coce,n;HHTe .n;sa.38 TaKa H,IJ;eHTa 3a 
CnHpaJIOBH,IJ;HO 3aBopTaHe IIO,IJ;06HO Ha IIO-KoCHH-
Te TPHCKeJIH MmKe .n;a ce oTKpMe M TYK· 
B TaKbB crry-qail KaMeHHHTe 6pa,D;BH OT c. JliO-
nnH H C. rrraBaH ID;e HaiiOMHHT 3a 6pOH30BMTe 
6pa,!l;BH-CKHIITpH, HHKOM OT KOMTO Ca 6MJIM C OT-
AenHO OTJIHTa (MJIH KaMeHHa?) c<t>epHlfHa rreTa. 
KaMeHHHTe 6pa,n;BM Belfe ca coe,IJ;RHHrrM B e,n;Ho 
ABeTe lfaCTH Ha 6poH30BMTe CKHIITpM. MHoro e 
Bep051THO o6alfe ,IJ;BaTa BM,IJ;a CKHIITpM ,n;a ca CMHX-
pOHHH HJIH IIOHe ,n;a ce 3aCToiiBaT xpOHOJIOrHlfeC-
KH 3a orrpe.n;erreH nepMo,n;. Oco6eHo KaTo ce HMa 
npe.D: BH,IJ; perMOHaJIHOTO pa3rrpe.n;erreHHe Ha Ka-
MeHHHTe H 6pOH30BHTe rrpe,D;MeTM. 
OT .D:pyra cTpaHa, 6oHHll KaMeHHH 6pa,n;BM M 
6pa,!l;BH-lf}'KOBe CoC c<t>epHlfHM TMJIHH lfaCTM, HO 
He Cbc 3aBHTO, a c npaso OCTPMe ca M3BeCTHH OT 
32 Vulpe, 1970, 99-100; qepHhiX, 1976, 154; 1978, 256. Ta3H 
AaTa e npHeTa H 3a 6pa):J:BaTa OT C. JliOJIHH: ArreKCaH):J:-
pOB H fnaFWgWúÉ_aI=1993, 48. 
33 Vulpe, 1970, 60; qepHhiX, 1978, 256. 
34 qepHhiX, 1976, 154. 
35 Vulpe, 1970, 24. 
36 BJK. napanemne Ha yKpacaTa Ha 3JiaTHHTe CbiJ:OBe OT 
BbJPIJ.:ITpbHCKOTO CbKpOBHI.IJ;e c MHKeHCKH CbiJ:OBe, a H 
c no-paHHH TaKHBa OT AHaTOJIH.SI y: Venedikov, 1987, 
79-85, Figs. 70-76. lfHKOH OT MOTHBHTe Ha KaHemopH-
re Bbpxy Cb):J:OBeTe Ca CXOIJ:HH C Te3H IIO IIeTHTe Ha 6pOH-
30BHTe H KaMeHHHTe 6pa1J:BH. MHKeHcKa KepaMHKa H 
APYrH MHKeHCKH HaxOIJ:KH ca OTKPHTH B TOBapa Ha rro-
TbHamrn KpaH: Yrry6ypyH Kopa6: Pulak, 1997, 246-250; 
1998, 218. 3a MHKeHCKH ,BJIH.SIHH.SI" Ha CeBep-CeBepOH3-
TOK, AO YKpaH:Ha BJK. Lichardus, 2001, 75, 85; Hansen, 
pannaTa 6poH30Ba enoxa. TpM no-rorreMR H rro-
rpy6o o<t>opMeHM eK3eMrrrrHpa 6e3 .n;yrrKa 3a .n;po)K-
Ka ca OTKPMTM B ,[(eBeTamKaTa ne11.1;epa.39 OT pa3-
KOIIKHTe Ha llirrHMaH B TpOH e M3BeCTeH e,n;MH 
eK3eMIIITHp, lfJileTO CelfeHHe e IIOlfTM KBa,n;paTHO, 
HO BbpXoT MY e rreKo 3aBMT Ha,n;orry. 0TsopoT 3a 
.n;po.LKKaTa He e npo6MT ,n;oKpail.40 KoHTeKCToT 
Hail-sepoHTHO e TpoH II (T. e. KpaHT Ha PEE). 
THXHaTa Tpa,n;HD;HH M3rJie)K)J;a rrpo,D;oJI)KeHa B cno-
MeHaTMTe no-rope 6pa,D;BM OT llrrHcKa HoT Xac-
KOBO (KEE). 
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Toil KaTO KaMeHHHTe 6pa,n;BM M OT c. rrraBaH, 
M OT C. JliOJIHH Ca CJIYlfaHHH HaxO,IJ;KH, xpOHOJIO-
rHlfeCKa npeD;H3HOCT e.n;sa JIM e Bb3MO)Klla. IToc-
TaBHHeTo HM B CTpOHHa CXeMa Ha pa3BMTMe Coii1;0 
6M 6MJIO pMCKOBaHO 3aHHMaHHe. lloBelfeTO OT Me-
TaJIHIITe H KaMeHHMTe o6pa3D;H, C KOMTO Te ce 
cpaBHHBaT, Colll;O Ca ,CoKpOBmn;a" MJIH CJI)'lfaHHO 
HaMepeHH npe,n;MeTM. EM Morrro .n;a ce KIDKe, lfe 
Te3M KaMeHHH 6pa,D;BM-CKHIITpM ca Hacrre,n;HHD;H Ha 
Tpa,D;HD;HH OT CeBepo6arrKaHCKHTe MeTaJIHM 6pa,n;-
BM OT cpe,n;HaTa M KoCHaTa 6pOH30Ba enoxa (TOBa 
He M3KJIIOlfBa M3BeCTHa CMHXpOHHOCT Ha ,IJ;BaTa BH-
,n;a npe,n;MeTM). CHJIHaTa Mop<t>oJIOrHlfHa pa3lfrre-
HeHOCT Ha rrpe,D;HaTa M 3a,IJ;HaTa lfaCT Ha MeTaJIHH-
Te IIpOTOTHIIH, KOHTO B HHKOM rrpHMepM ,D;OpH ,IJ;OC-
THra ,!1;0 OT,IJ;eJIHOTO HM OTJIHBaHe (MJIM IIpM6aBH-
He Ha KaMeHHa lfaCT ?), e rrpeO,IJ;OJIHHa B KaMeH-
HMTe eK3eMIIJIHpM, KOMTO IIOCTMraT e,n;HHeH, op-
raHHlfeH CMJIYeT. 
ITpe.n;rra3JIHBO MO)Ke .n;a ce .n;orrycHe, lfe no-paH-
HH H3TOlfHM o6pa3D;H ( OT Kpa.H Ha III XHJI. rrp. Xp. ?) 
Ca ,IJ;OIIpHHeCJIH 3a o<t>opMHHeTO Ha TaKoB BH,IJ; 
CKHIITPM B KapnaTo-.D:YHaBcKHH pernoH rrpe3 cpe.n;-
HaTa 6poH30Ba enoxa H KoCHaTa 6poH30Ba enoxa 
- rrraBHO B H,IJ;eHTa 3a He<l>YHKD;HOHaJIHaTa <t>opMa 
Ha 6oHHaTa 6pa,n;Ba, HO M B MOTMBMTe Ha perre<t>-
HaTa }'Kpaca Ha 6pa,D;BMTe. Te3M Tpa,IJ;HD;HH ca npe-
BopHarrH no-paHHHTe KaMeHHH 6oHHll 6pa,n;BM--qy-
KOBe (oT paHHaTa 6pOH30Ba erroxa) CoC CXO,IJ;Ha 
<t>opMa B 3HaD;H Ha CTaryc, Ha BJiaCT, T.e. B CKHII-
TPM MJIM )Ke3JIH.41 BepoHTHO HMenno Ha Ta3M H,n;eH 
3a MHCHrHRH MOraT ,n;a ce rrpHIIHmaT M MHKeHC-
KHTe ,BJIHHHRH" HJIM ,peMHHHCD;eHD;HM", BH,IJ;HH B 
)'KpacaTa Ha KaMeHHMTe 6pa,D;BH. ,[(aTIIpOBKaTa, 
,n;aBaHa .n;ocera Ha KaMeHHHTe 6pa,n;BM c norryc<t>e-
PMlfHa 3a,IJ;Ha lfacT OT EoJirapHH - KoCHa 6poH30-
2005, 94. 
37 qepHhiX, 1978, 257; IIO):J:06eH MOTHB Ce OTKpHBa H Bbpxy 
p;pb:>KKHTe Ha MHKeHCKHTe MeqoBe: BJK. HarrpHMep Kilian-
Dirlmeier, 1993, No. 161. 
38 Vulpe, 1970, Taf. 41, Nos. 563-565. 
39 MHKoB H ,IJ:JKaM6a3oB, 1960, 100-102, oco6eHo 06p. 74B, 
N!! 1c, OT aeúgWÉPeqK=
40 Schmidt, 1902, 274, No. 7227. 
41 flo):J:o6Ha Ha HpaHCKHTe o6pa3qH, HO c qeTHpH mHIIa Ha 
PaúgWeaqa=qacT, 6pa):J:Ba-cKHIITbp IJ:bPJKH <l>HrypaTa (11ap 
HJIH 6or?) oT perre<I>a Bbpxy T.Hap. ,QapcKa rropTa" Ha 
Xaryca (Eora3KhoH:): Die Hethiter, 2002, 161, Abb. 5; 
cpB. H CXOIJ:HH.SI 6pOH30B eK3eMIIrr.Sip C aHTPOIIOMOp<l>Ha 
H 300Mop<t>Ha YKpaca OT Karra):J:OKH.SI, No. 147, 225, Abb. 
8. ITaparreJibT c perre<Pa OT XaTyca e OT6eJI.SI3aH e):J:HHCT-
BeHo oT Hansen, 2005, 94. 
Ba erroxa, 113rJie)K)l;a rrp11eMJIHBa. O<PopM51HeTo Ha 
rrpe,wiaTa 11M t:IaCT KaTO CTIIJIII3HpaHa liOBKa Ha 
uúúftúa=rrnru;a (11J111 rp114>oH) o6at:Ie rrpeABern;aBa 
eAHH HOBII AeKopaTIIBHH II IIAeOJIOrlllleCKH CXe-
MH, KOIITO rrorpemHO rn;e 6bAaT HapetieHH ,3Be-
p11HeH CTIIJI". 42 
JliiTepaTypaTa Bbpxy rrp0113XOAa II Mapmpyra 
Ha IIOTbHaJIIDI KOpa6 Kpau Y .rry6yp}'H Belie e 3Ha-
liiiTeJIHa.43 3apaAII 6pOH30BIITe 6paABII-napaJieJIII, 
0611KHOBeHO ce rOBOpll 3a CeBepH06aJIKaHCKH rrpo-
113XOA Ha KaMeHHaTa 6paABa- T.e. Bll311pa Ce pa-
UOHbT MeXJzy .[(}'HaB 11 KaprraTIITe. Pa3rJie)K)l;a-
HIITe T}'K KaMeHHII 6paABII OT EbJirapiDI rOBOp51T 
rro-cKopo 3a rrapaneJIII B IOroii3TOliHa TpaKH51. B 
eAHa OT IIOCJieAHIITe êêóSgfffhaúllll=KaMeHHaTa 
6paABa oT Y Jiy6yp}'H ce CM51Ta 3a rrpHHap;Jie1Karn;a 
Ha liOBeK OT EaJIKaHHTe, KOHTO e 611JI Ha CJIY)K6a 
IIpll MIIKeHCKH ffbé_ÉeÉúK=44 
reorpa<PcKOTO pa3rrpep;eJieHHe Ha KaMeHHH-
Te II 6pOH30BIITe 6pap;BII-CKHIITPII B J.13TOliHIITe 
EanKaHII ce rroKpHBa B roJI51Ma cTerreH c pa3rr-
pocTPaHeHHeTo Ha Me)J;HHTe CgfffqbúI=OTKpiiTII B 
EbJirapiDI.45 B IOroii3TOtiHa EbJirapiDI, OTKbp;e-
TO IIp0113XOJK)l;aT IIOBet:IeTO KaMeHHII eK3eMIIJI51-
p11, Ce HaMHpaT II II0-3HatiHTeJIHHTe Me)J;HH II 3JiaT-
HH py.n;HH 3aJie1KH.46 Te311 CBII)J;eTeJICTBa ca apry-
MeHT 3a BKJIIOtiBaHeTo Ha TpaKH51 B KYJITYPHO-
IICTOpHtiecKHTe II HKOHOMHlleCKHTe êêéoúÉCff=B J.13-
TOliHOTO Cpep;ll3eMHoMop11e rrpe3 KbCHaTa 6poH-
30Ba erroxa. Haii-HOBIITe 113CJiep;BaHIDI ce rrpoTH-
BorrocTaBHT Ha TepMHHH KaTO ,IJ;eHTbp" H ,rrepH-
<PepiDI" H rrpe.n;rrotiHTaT .n;a BH)J;51T TpaKH51 KaTo 
,ceBepeH Cpep;ll3eMHoMopcKH pa:UoH" .47 
CTpYBa MH ce, tie rrocTaB51HeTo Ha 6pa.n;BaTa 
OT C. rJiaBaH B Kpa51 Ha KbCHaTa 6pOH30Ba erroxa 
(13-12 B. rrp. Xp. ?) H3rJie1Kp;a orrpaB.n;aHo Bb3 oc-
HOBa Ha rrpe.n;cTaBemue rrapaJieJIH. C orJiep; Ha 
rrp051BaTa Ha ,MHKeHCKH xapaKTepHCTHKH" H B llO-
KbCHO BpeMe B TpaKIDI, 48 KaKTO H CTHJIH3aiJ;IDITa 
Ha OCTpHeTO Ha 6pap;BIITe OT C. r JiaBaH H OT C. 
JliOJIHH He 6HBa HaiibJIHO Aa Ce H3KJIIOliBa H Bb3-
M01KHOCTTa Te p;a p;aTIIpaT OT Hat:IaJIOTO Ha P)KE. 
KaMeHHaTa 6pap;Ba-CKHIITbp OT c. rJiaBaH )J;0-
6aB51 OII.J;e ep;HH II.J;pHX KbM apryMeHTHTe B IIOJI3a 
Ha KOHTaKTHTe H B3aiiMO)J;eikTBIDITa Ha TpaKH51 
C ereHCKH51 H 113TOliHOCpep;H3eMHOMOpCKH51 CB51T. 
Pa3rJiep;aHIITe TYK 6pap;BH MoraT .n;a .n;orrbJIH51T 
KapTHHaTa Ha rrpep;IIOJI01KeHHTe Belie IIbTIIII.J;a Ha 
TbproBCKH 11 KYJITYPHH KOHTaKTH Ha IOroH3Toq-
HHTe EaJIKaHH Cbc CeBepHoere:UcKIDI pauoH H Ce-
Bepo3arra.n;Ha AHaTOJIIDI rrpe3 KbCHaTa 6poH30Ba 
erroxa. 49 Te MoraT .n;a ce rrpH6aB51T KbM .n;pyrHTe 
apTe<PaKTII, OTKpiiBaHII B EbJirapiDI rrpe3 rrocJieA-
HOTO p;eceTIIJieTIIe, KOIITO IIOKa3BaT IIpiiHap;Jie:JK-
HOCTTa Ha TpaKIDI ( oco6eHo IOroH3TOtiHa Tpa-
KH51) KbM êêéoúÉCffqÉ=B CeBepHoere:UcKIDI H AHa-
TOJIHHCKH51 apeaJI rrpe3 BTOpaTa IIOJIOBHHa H KbM 
KpaH Ha II XHJI. rrp. Xp. 
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A Stone Sceptre-Axe from the village of Glavan, 
Near Gulubovo, Southeastern Bulgaria 
Maya Vassileva 
Summary 
The present paper publishes a stone axehead 
found long time ago, a stray find from the village 
of Glavan, near the town of Gulubovo, Southeast-
ern Bulgaria. The object is actually an axhammer 
with a hemispherical rear part and a blade curved 
slightly back, resembling a bird's beak. It was a 
ceremonial item, a staff, hardly meant for real use. 
The stone scepter found in the diverse cargo of 
the shipwreck at Uluburun, near the southwestern 
coast of Turkey, presents a very close parallel of 
this find. The Uluburum shipwreck is dated to the 
late l41h century BC. Both stone axeheads are com-
parable to bronze items found in the present -day 
Romania and Moldova, as well as to the stone 
moulds for such objects discovered near the village 
of Pobit Karnak, district of Razgrad, northeastern 
Bulgaria. However, there are more stone examples 
found in southeastern Bulgaria. The one from the 
village of Lyulin provides almost an exact copy of 
the item discussed. Two more originate from the 
area near Elhovo and Haskovo and do not furnish 
67 
exact parallels. Although mostly strays, they all are 
dated to the Late Bronze Age. 
The idea of a scepter-axe might have been in-
fluenced by earlier Near Eastern images, but found 
further development in the Middle and Late Bronze 
Age bronze ceremonial axes from the Northern 
Balkans. However, the other examples of stone axes 
from Bulgaria, as well as the parallels in the design 
of metal and stone objects from Mycenae and 
Anatolia, would rather speak of a northern 
Mycenaean context for our find. 
The comparative study of the stone scepter sug-
gests a date in the Late Bronze Age. However, the 
possibility of an Early Iron Age date cannot be 
fully excluded. 
The stone axe-scepter from the village of Glavan 
supplements further the diverse picture of contacts 
and interactions between Thrace, the Aegean and 
Anatolia in the late 2nd millennium BC. At that time 
Thrace was part of the Eastern Mediterranean 
world. 
